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6.500 çocuk bilgisayarlarla tanıştı
8 Mayıs tarihinde Ankara’dan yola çı­
kan Microsoft Bilişim Kervanı, 5 ili 
dolaşarak 6 bin 500 çocuğu bilgisayar 
ve yeni teknolojilerle tanıştırdılar. Ay­
rıca, eğitime katılan çocuklara sertifika 
da verildi.
Bağış kitap isteği:
ÇEKÜL Vakfı Midyat’ta çocuklara yö­
nelik olarak oluşturacağı kütüphane 
için kitap ve her türlü desteği bekliyor. 
İletişim için adres:
Murat Cemal Yalçıntan 
Mimar Sinan Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Fındıklı 80040 İstanbul
Tel:0542 414 89 73-0532 726 55 10
1. Ulusal Okul Kütüphanecileri 
Konferansı gerçekleştirildi
Okul Kütüphanecileri İstanbul Grubu 
(OKİG) tarafından Özel Amerikan Ro­
bert Lisesi’nin ev sahipliği ve deste­
ğinde 5 Temmuz 2003 tarihinde I. Ulu­
sal Okul Kütüphaneciliği Konferansı 
gerçekleştirildi. Ülkemizde ilk kez ger­
çekleştirilen ve yaklaşık 80 kişinin ka­
tıldığı konferansta çeşitli şehirlerden 
okul kütüphanecileri, yöneticiler, öğ­
retmenler ve Üniversitelerin Bilgi Bel­
ge Yönetimi Bölümlerinden akademis­
yenler katıldı.
Konferansta; Robert Lisesi Kütüp­
hanesi’nde teknoloji koordinatörü ola­
rak görev yapan Müdür Yardımcısı Ay­
şe Yüksel “ Web Sitelerinin Değerlen­
dirilmesinde İpuçları”, Hacettepe Üni­
versitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bö­
lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnci 
Önal “Kaliteli Eğitimde Kütüphane”, 
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Mehmet Emin Küçük “Diffuse 
Libraries ve MEB Eğitek Bilgiye Eri­
şim Merkezi”, Eyüboğlu Eğitim Ku­
rumlan Kütüphane /Medya Merkezi 
Koordinatörü Sevim Cevizbaş “Türki­
ye’de Okul Kütüphanelerinin Sorunu 
ve Eğitim”, Mimar Sinan Üniversitesi 
Merkez Eğitim Kütüphanesi’nden uz­
man Şeyhmuz Ortaç “Okul Kütüpha­
neleri İçin Konu Başlıkları” Follet şir­
ketinin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika 
Bölümü Müdür Yardımcısı Jennifer 
Nelson ’’Collection Development (Ko­
leksiyon Geliştirme)” İstanbul Üniver­
sitesi Edebiyat Kütüphanecilik Bölü­
mü Öğretim Üyesi Doç Dr. Hasan S. 
Keseroğlu“Okul-Kütüphane İlişkisin­
de Öğretmenin Yeri, Günışığı Kitaplığı 
Yayın Yönetmeni Mine Soysal “Yazar 
Gözüyle Okuma Eyleminin Başlangıç 
Süresi” Terakki Vakfı Okulları Kütüp­
hanesinden Osman Torun “Okul Kü- 
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tophanelerinde Web Sayfaları Uygula­
maları: Genel Bir Çerçeve” ve Hacet­
tepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yöne­
timi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Bülent Yılmaz, “Türkiye’de Okul Kü­
tüphaneciliğinin Sorunlarının Çözü­
münde Halk Kütüphaneleri İşbirliği” 
adlı birer sunum yapmışlardır.
Bu kitabı çeviren yandı!
Amerikan Ulusal Bilimler Akademi- 
si’nin evrim kuramını anlatan “Bilim 
ve Yaratışçılık” adlı kitabını 2002’de 
Türkçe’ye çeviren bilim adamlarının 
başına gelmedik bela kalmadı. Türkiye 
Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafın­
dan bin adet basılan kitabı çevirenler 
ve çeviriye öncülük edenler, ölüm teh­
didinden aile dramlarına, bombalı sal­
dırıdan ateistliğe kadar çeşitli suçlama­
lara maruz kaldı. Kitabın basım aşama­
sında TÜBA Başkanı Prof. Dr. Engin 
Bermek, Kızıltoprak’taki evinde bom­
balı saldırıya uğradı. Oğlu yaralandı. 
Nörolog Yard. Doç. Dr. Ümit Sayın, 
ABD’deki Wisconsin Üniversitesi’nde 
kitapla ilgili çeviri çalışmaları yaptığı 
sırada, şeriatçı diye nitelediği bazı 
grupların hem sözlü, hem fiziksel sal­
dırısına uğradı. Çevirmen ODTÜ Bi­
yoloji Bölümünden Prof. Dr. Aykut 
Kence ile Ankara Üniversitesi Tıp Fa­
kültesi’nden Prof. Dr. Işık Bökesoy’un 
çeşitli tehditlere, karalama kampanya­
larına maruz kaldıkları konunun ünlü 
Science dergisinde yer aldığı bildirildi.
Evren’in kütüphanesi 20 yıl dayana­
bildi
Aydın İncirliova’ya bağlı Kızılca- 
köy’de 7. Cumhurbaşkanı Kenan Ev­
ren’in desteği ile kurulan, ancak perso­
nel yetersizliği nedeniyle iki yıl önce 
kapatılan kütüphane kaderine terk edil­
di.
Gençlerin tercihi magazin
Selçuk Üniversitesince üniversite öğ­
rencileri üzerinde yapılan bir araştır­
mada, gençlerin günlük hayatta en faz­
la tercih ettiği medya aracını televiz­
yon olarak belirlerken, magazin haber­
lerine ilginin bilim ve sanat içerikli ha­
berlere göre daha fazla olduğu saptan­
dı.
Internet Kullanıcıları Derneği ku­
ruldu
18.07.2003 tarihinde Internet Kullanı­
cıları Demeği kuruldu. Demeği amacı 
ülkemizdeki Internet kullanıcılarını bi­
reysel ve kurumsal platformlarda bir 
araya getirmek ve sorunlara kanunlar 
nezdinde onlar adına çözümler aramak 
ve üretmek olarak açıklandı. Demek 
sitesi www.tikd.org adresinde yayın 
hayatına başladı.
Kütüphanelerin durumu sadece ül­
kemizde değil, bazı gelişmiş ülkeler­
de de iç açıcı olmayabiliyor!
Federal Almanya’nın kütüphanelerinde 
bulunan milyonlarca kitap yok olma 
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tehlikesiyle karşı karşıya. Berlin’deki 
kütüphanelerde 5 milyon kitabın önü­
müzdeki yıllarda yok olma tehdidi al­
tında olduğunu ve Almanya çapında 60 
milyon civarında kitabın tehdit altında 
olduğu bildirildi. Berlin kütüphanele­
rinde 10 milyon kitabın bulduğunu bil­
diren yetkililer, “Bu kitapların en azın­
dan beşte biri o kadar harap olmuş du­
rumda ki, ancak filmi çekilerek kurtan- 
labilir. Böylece kitaplar yok olsa da 
içindeki bilgiler korunmuş olur dediler. 
Tasarruf gerekçesiyle son yıllarda on­
larca kütüphanenin de bir daha açılma­
mak üzere kapatıldığı bildirilmektedir.
Microsoft’tan dağlara
Microsoft’un eski yöneticilerinden 
John Wood, özgürlük uğruna işini bıra­
kıp Nepal’in ücra köşelerine kitap gö­
türmeye adadı. Kurmuş olduğu Room 
for Read adlı vakfın amacı, Hindistan 
ve Nepal gibi ülkelerdeki ücra belde­
lerde okuryazar oranını artırmak. Vakıf 
şimdiye kadar 50’den fazla okul inşa 
edip, Kamboçya, Nepal, Hindistan ve 
Vietnam’daki çocuklara 200 binden 
fazla ve çeşitli dillerde kitap bağışla­
mış. Amaç bölgedeki 10 milyon gen­
cin, 2010 yılma kadar okuryazar hale 
gelmesi.
12 bin kişiye bir kitap
Birleşmiş Milletler İnsanî Gelişim Ra- 
poru’na göre, Türkiye, 173 ülke arasın­
da 86. sırada yer alıyor. Batı’da okuma 
oranını araştırma yeni bir ‘bilim dalı 
kabul edilirken, araştırmalara göre,
Japonya’da 25 kişiye bir kitap, 
Fransa’da 7 kişiye bir kitap,Türkiye’de 
ise 12 bin 89 kişiye bir kitap düşüyor. 
Türkiye’de okur yazar nüfusu yüzde 
86 olmasına rağmen, kitap okuyan nü­
fus günden güne azalıyor. Türkiye’de, 
kitap okuma oranı yüzde 4.5 olarak 
tespit edilirken, üniversite bitirenlerin 
sayısının 14 kat arttığı son yıllarda, ki­
tap okuyanların sayısının 1965 yılına 
göre yüzde 10’lara düşmesi, acı gerçe­
ği ortaya koyuyor.
Bu tablo ülkemizin en büyük şehri 
için de geçerli; zira İstanbul’daki kü­
tüphanelere gidip araştırma yapan oku­
yucu sayısı yok denilecek kadar az. 
2003’ün ilk dört ayında sekiz kütüpha­
nede 174 bin 136 kişiye hizmet verildi. 
Bu kütüphanelerden 21 bin 431 kişi 
ödünç kitap alırken, 22 bin 950 adet de 
ödünç kitap verildi. Sadece bin 972 ki­
şinin yeni üyelik için başvurma ise tab­
lonun vehametini gözler önüne seriyor 
İstanbul kütüphanelerinin arasında en 
boynu bükük kalan ise Kadın Eserleri 
Kütüphanesi oldu. 2003 yılının ilk dört 
ayında Kadın Eserleri Kütüphanesi 
304 kişiye hizmet verdi. Bu kütüpha­
neye üyelik başvurusu yapılmadığı gi­
bi, ödünç kitap alan okuyucu da olma­
dı.
İstatistikler kütüphanelere ilginin 
yaz aylarında daha düşük olduğunu 
gösteriyor. Temmuz 2002’de 829 oku­
yucu ödünç kitap alırken, en fazla ilgi­
nin ise kış mevsiminde olduğu görül­
dü.
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Sadece izliyoruz
Türkiye’deki gazete satış rakamları ile 
televizyon izlenme oranlan, “halkın 
çok az gazete okuduğunu, buna karşı­
lık günün ortalama 3.5 saatini televiz­
yon karşısında geçirdiğini” ortaya koy- 
du.Türkiye’de yayınlanan 36 ulusal ga­
zete, geçtiğimiz haziran ayında günlük 
ortalama 4 milyon 381 bin satış yaptı. 
Son yapılan nüfus sayımında okur-ya- 
zar oranı yüzde 87.5 olarak tespit edi­
len Türkiye’de, gazete satış rakamlan, 
‘’halkın büyük çoğunluğunun gazete 
okumadığını” göz önüne serdi. Gazete 
satış rakamlan ile DİE’nin nüfus ra­
kamlarının karşılaştınlmasına göre, bu 
yıhn haziran ayında potansiyel nüfu­
sun sadece yüzde 7.3’ü gazete okudu. 
Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun 
(RTÜK) 1999 yılında yaptırdığı kamu­
oyu araştırmalan ise Türkiye genelinde 
televizyon izleme süresini günde orta­
lama 3.5 saat olarak belirledi. 
RTÜK’ün 6 bin 277 kişiyi kapsayan 
araştırmasına göre, 5 bin 191 bayandan 
bin 199’u, 5 bin 333 erkekten bin 
428’i, 4 bin557 çocuktan bin 121’i 
günde eri az 3 saat televizyon izliyor. 
Araştırmaya katılan bayanların yüzde 
9’u, erkeklerin yüzde 13.4’ü, çocukla­
rın ise yüzde 13.81’i, 5 saatten fazla 
süreyi televizyon karşısında geçiriyor. 
Televizyon, en çok 21.00-23.00 saatle­
ri arasında izleniyor. Eğitimi ilköğre­
tim düzeyindekilerin yüzde 27.72’si, 
lise düzeyindekilerin yüzde 26.76’sı, 
üniversite düzeyindekilerin yüzde 
27.61’i, yüksek lisans düzeyindekilerin 
yüzde 25.62’si, doktora sonrası düzey­
de eğitim görenlerin ise yüzde 24’ü 
günde en az 3 saat televizyon seyredi­
yor. Yetersiz alt ve üstyapıya, her an­
lamda geç kalmmışlığa, amaç, plan ve 
denetimden yoksun bir yapılanmaya 
rağmen, son birkaç yılda Internet ala­
nında büyük gelişmeler yaşandığı ve 
özellikle kadınların Internet’e yoğun 
ilgi gösterdikleri belirtildi. Internet ile 
başta kadınlar olmak üzere, tüm insan­
lar için daha özgür, daha yaşanılır bir 
dünyanın kapıları aralandı. Toplumsal 
hayatı ilgilendiren birçok olgu ve ge­
lişme gibi Internet de başlangıçta ka­
dınlara daha geç ulaştı. Internet’in sun­
duğu olanakların farkına varmalarının 
ardından kadın kullanıcıların sayısı be­
lirgin biçimde arttı. Türkiye’deki Inter­
net kullanıcılarının sayısı yaklaşık 1 
milyon kişi olarak tahmin edilirken, bu 
rakamın yaklaşık yüzde 15’ini kadın 
kullanıcılar oluşturuyor.
Sayfalar çevrilirken parmak yerine 
kalem kullanılacak
Zinio firması, dergilerin tablet PC ver­
siyonlarını yayınlamaya başladı. Ekran 
üzerinde sayfalar çevrilirken kullanılan 
görüntü ve ses efekti, okuyucuya oriji­
nal dergideki okuma hissini verebil­
mek için tasarlandı.
Süleymaniye’de artık kitap çalmak 
zor, araştırma yapmak çok kolay
OsmanlI’nın hafızası olarak bilinen İs­
tanbul’daki tarihi Süleymaniye Kütüp­
hanesi’nde, onbinlerce elyazması eser 
ile eski basım kitap ve gazeteler dijital 
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ortama aktarılıyor. Bu yolla araştırma­
cılara kolaylık sağlanırken değerli 
eserlerin çalınma riski de ortadan kal­
dırılmış oluyor.
Dünyanın pek çok yerinden araştır­
macıya hizmet veren Süleymaniye Kü­
tüphanesi’ne Türk araştırmacılar kadar 
yabancı araştırmacılar da ilgi gösteri­
yor.
TNT Ekspres Türkiye Geleneksel 
Kitap Toplama Kampanyasında re­
kor kırıldı
TNT Ekspres Türkiye Geleneksel Ki­
tap Toplama Kampanyası’nda toplanan 
kitap ve bağışta bulunanların sayısında 
rekor kırıldı. Beş kamyon dolusu kita­
bın tasnif işlemine TNT Ekspres Türki­
ye Genel Müdürü Turgut Yıldız ve 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği 
Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan da ka­
tıldı.
TNT Ekspres Türkiye’nin bu yıl 4 
üncüsü düzenlenen “TNT Ekspres Bil­
gi ve Kültür Taşıyor” adlı kitap topla­
ma kampanyasına gösterilen ilgi gide­
rek artıyor. 10 Ağustos 2003 tarihi iti­
bariyle toplanan kitap sayısı 150 bine 
ulaştı. Kitaplar başta Doğu ve Güney­
doğu Anadolu olmak üzere kütüphane­
si ve kitabı olmayan okullara gönderi­
lecek. Okul başına 2 bin kitabın yolla­
nacağı kampanya ile yaklaşık 75 okul 
kitaba kavuşacak.
TNT Ekspres Türkiye, her yıl Kü­
tüphane Haftası’nda başlatılan “TNT 
Ekspres Bilgi ve Kültür Taşıyor” isim­
li kampanya sayesinde, ders kitabı bile 
bulmakta zorlanan öğrencileri dünyay­
la tanıştıracak benzersiz kütüphanelere 
kavuşturuyor. Milli Eğitim Bakanlı- 
ğı’nın öngördüğü yayınlar ile eğitim ve 
genel kültür kitaplarından oluşan ki­
tapların kabul edildiği TNT Ekspres’in 
kitap toplama kampanyasına katılmak 
isteyenler 444 0 868 nolu telefondan 
detaylı bilgi alabilirler.
Türk çocukları okumuyor
Uluslararası Eğitim Başarılarını Belir­
leme Kuruluşu’nun, Uluslararası Oku­
ma Becerilerinde Gelişim Projesi 
(PIRLS) çerçevesinde, 35 ülkede il­
köğretim 4. sınıf öğrencileri arasında 
araştırma yapıldı. Türkiye’de 62 ilden 
154 ilköğretim okulunda toplam 5 bin 
390 öğrenci arasında yürütülen çalış­
ma, Türk öğrencilerin okuma becerile­
rinin uluslararası standartların altında 
olduğunu ortaya koydu.
PIRLS sonuçları ortalaması 500 
iken, Türkiye ortalaması 449. En yük­
sek başarı puanına sahip ülke İsveç. İs­
veç’i Hollanda, İngiltere ve Bulgaris­
tan izliyor.Letonya, Kanada, Litvanya, 
Macaristan, ABD, Almanya ve İtalya 
diğer ülkelerin çoğundan daha iyi per­
formans gösteriyor.
Türkiye bilgiyi kullanamıyor!
International Data Corporation (IDC) 
firması tarafından yapılan “2002 Yılı 
Bilgi Toplumu Endeksi” araştırmasın­
da ülkeler, bilgi ve bilgi teknolojisi ala­
nındaki gelişmelere yönelişleri, özüm­
semeleri ve avantajlarından etkili bi­
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çimde yararlanmalarına görev sıralanı­
yor. Sıralamanın birincisi nüfusun yüz­
de 80’inin mobil hizmetlere ulaştığı İs­
veç. Türkiye, Vietnam, Endonezya, 
Hindistan ve Çin’le birlikte en son sı­
ralarda yer alıyor.
394 kütüphaneye karşı 400 bin kah­
vehane
Son yapılan araştırmada bilinen bir 
gerçek tüm çarpıklığıyla ortaya çıktı: 
394 kütüphaneye karşı 400 bin kahve­
hanenin bulunduğu Türkiye’de kitap 
okumayı en çok televizyon ve internet 
engelliyor.
Üyelerimizden haberler
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte­
si Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 
Öğretim Üyesi ve Edebiyat Fakültesi 
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Üstün 
profesör olmuştur. Meslektaşımıza ça­
lışma hayatında başarılar dileriz.
Ankara Üniversitesi Dil ve Ta- 
rih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi 
Fatih Rukancı doktor olmuştur. Çalış­
ma hayatında başarılar dileriz.
Gazi Üniversitesi Kütüphanesi Eski 
Daire Başkanı ve TKD Genel Merkezi 
Yönetim Kurulu üyesi Pınar Erzurum- 
luoğlu’nun ablası Deniz Gövsa Anka­
ra’da, A.Ayrancı’da bir işyerinde mey­
dana gelen patlama esnasında hayatını 
kaybetmiştir. Pınar Erzurumluoğlu’na 
ve acılı ailesine başsağlığı dileriz.
Milli Kütüphane Şube Müdürlerin­
den F.Sema Akıncı’nın annesi Münev­
ver Akıncı vefat etmiştir. Sema Akın­
cı’ya ve ailesine başsağlığı dileriz.
